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OfiCIAL
DEL
·MINISTERIO DEL EJÉllcrro
INVALIDOS
DÉSTINOS
Sdor Vicario' general castrense.
Sefiores Capitán treneral de la s6pfi..
ma I'egi6n, Director general de Ca-
rabineros e Interventor general dd
Ejército.
Ex<:mo. Sr.: Como resultado dd
concurso anunciado por real orden
circular de 6 de agosto pr6ximo ~­
sado (D. O. núm. 173), para pro-
veer la vacante de capellán segundo' del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, que
existe en el Colegio de Carabineros, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de.ig-
nar para ocuparla al del citado empleo
D. Jesús L6pez Jiménez, con destiuo
en el batallón de montafia núm. l:iJ,
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demM efeetoL
Di~ guarde a V. E. mucho, aloL
Madrid 11 de septiembre de 1929.
AaDADI I
'DIncc:Ya geaera1 de lDIInIccMa
, Adm....cMD.
. .
..1-
(:iréwal/". Exano. Sr.: Autorizadj
por real orden de 30 de agosto próximo
pasaido, el uso ~obre el uniforme, al Excmo. Si'.: En vista del ~eDte
jefe, 06ciales y c1as.~ espafto1as que instruido en la primera regiÓD a m..
fonñan parte del cuadro de mando en-- tancia del hoy capitin de Infanterfa doII
ropeo de la Gendarmería tangerina, de Luis Rueda y Pérez de la Raya, en si-
la insignia especial del servicio de la tuaci6n de reemplazo por herido en 1&
zona, creado por la Administración In~ sexta región, en justificadÓD de su de-
tem.a<:ional y aprobado por el comité de recho a ingreso en ese Cuerpo y ha1Ján-
control, el. Rey (q. D. g.) se· ha servido dose comprobado docUmentalmente'.qae.
disponer que el personal de referencia por pade<:er lesión del plexo braqlJÍal del
puede también usar el distintivo mencio- lado deredto, con PlU:a1isis 'C.ODlpleta del
nado, fuera de la zona ~ Tánger, mien~ miembro toráxico wrrespondiente, coa-
tras pertenezca al referido cuadro. secutiva a herida .produclda por baJa
De rpl orden lo digo a V. E.para .enemiga en el hombro derecho, en el
su conocimi"lDto y dem,s efectos. Dios combate habi<lo en Draooel~AJef el dIa
guarde a V. E. muchos alias. Madrid :z6 de octqbre de 1934. simelo teniente
17 de septliembre de 1~ \ y perteneciendo al Tercio, ha. sido de-
c1arado inútil total pari el se~o, y 4l-
lUtDMIM dicha lesión seenc:uentra.· iricTaida es
el vigente cuadro. el Rey (q., D. g.)•. ae
acuerdo coa 10 informado ptJf el~ ,Se6or...
mSTilNTIVOS
. I
Dirección general de PreparacióD
de Campátla.
Sellar...
AaDANAZ
ñalado para gala en el uniforme de
paño. 2.· En la. reR'iones en que las
tropas tienen asignado uniforme de pa-
ño de gala, cuando vistan de gala de
kaki, tanto sueltos como en formaci6n,
usarán igualmente la oficialidad. que la
tropa el ros o casco como se indica
en el número anterior. 3.° No obstan-
te lo prevenido en el número primero
en las regiones en que las tropas ca-
recen del repetido uniforme de gala de
pafio, se usará por la oficialidad la go-
rra para gala de kaki en las forma-
ciones y actos en concurrencia con la
tropa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra s uconocimiento y d~ltnás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afio•.
Madrid 18 de septiembre de 1929•
••• 11....
UNIJ·FOlUfJDAD
-
PARTE OfiCIAL
CireuJar.Excmo. Sr.: Con objeto
>de diferenciar de un modo mú notorio
.el upiforme de gala del de diario, cuan-
do se vista traje kaki, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
10 siguiente: l.- ~ 10 sucesivo los
-Generales, jefes y oficiales que vistan
el indica-do uniforme kaki de gata en
los dias sefialados al efecto o en :os
.que se prevenga. asarán el que de-
termina para este caso el reglamento
.de uniformidad, aprobadp ROr real or-
den de 16 de diciembre !le 19Z. a ex-
oeepción de la sorra, quel~'~tuida
¡K)r. el roa o casto coa CJiit q Jlpl'6n se-
REALES ORDENES
------....------_.-
,..11. DI. ..,9 DI ....
N6m. 354-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
:se ha semdo disponer que el teniente
:Coronel de Infanteda D. Luis Tapia
:y López del Rinc6n, a~tu~l de1egad~
.8ubernativo en la prOVinCIa de .qUI-
j)úzcoa, pase a prestar sus servl~l~s,
-en comisi6n, a la secretaria aUXlhar
.de esta Presidencia del Consejo de
!.Ministros, creada por real decreto de
I'S de diciembre, \le J9a5;
De real orden lo di.o a V. E. pa-
Ta su conocimiento '1 demb eft,ctos.
Dio. ·guarde a 'V•.E. muchos afta••
.Madrid 16 de Hptlem'bre de 1939.
Palllo DI: RIVERA
:5efior 1.IInistro del Ejército,
(De la GtlCIIG nÚID. 861)
•
© Ministerio de Defensa
«D. O. DÍIJIL 2fYl
DISPONIBLES
AeAlUZ
Sefíor Jefe SupeHor de las Fuer~
'Militares de Marruecos. .
Señorfs .Capitán genenl de la prime-
ra reglón 'e Interventor general deJ
Ejército.
-Excmo. Sr.: Vi~ta Ja instancia pro-
.movida -por· el soldado del Tenia, Ji""'-
enciado por inútil, Oswald Bachman,
Castellana, 8, .. Lqaci6a de S~", ea
Seftor Jefe Superior de lu Fuerzas
Milita,res de Marruecos.
Seftor Interventor general del Ejér- l'
cito.
D, Mariano García-Serrano y Abe-
la, de la circunscripción de reserva de
Antequera. 19, a la de Monóbar (Ali-
cante).
D. Mafluel Gil Rodrlguez. ayudante
de campo del Ge~ral D Rafed Ro-
dríguez de Rivera Izquierdo del Moa-
te. a Vivero (Lugo).
Madrid 18 de septiembre de It\?oR._
Aidaaaz. ~
Excmo. Sr.: Vista la propuesta. lor-
mulada por V. E., con .u escrito de
:z del mes actual, para la provisi6n de
una plaza de .ecretario de causas, va-
cante en la circunscripción de Ceutá-
Tetuán.anunciada a concurso por real
orden circular de 25 de noviembre del
'\lio 10'27 (D. O. núm. 2(5); teniendo
en cuenta lo dispuesto en el reglamen-
to porque se rigen esto. deetin08, apro-
bado por real orden de n de junio
de. 1919 (D. O. núm. 129). el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien apro-
bar la referida propuesta. designanGo,
para ocupar aquélla al sargento del
regimiento de Ceuta núm. 60, Rober-
to Medina de Rivero, nombrado' as-
pirante según real orden de 17 de julio
del afio anterior (D. O. núm. '159).
~e real orden. comunicada por el
.eDor Ministro del Ejército, 10 digo &
V. E. para su conocimientQ y demú
efectos. Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid i7 de septiembre deIg29.
.'-.... .•.~
El Director paerlll, acdcIataJ.
PAIILO RoDaIGua
t9 d~ sq»tiaDbre d~ t 929
Señor...
:IJ'UCIOJI gua a éru
que se indican en la relación inserta
a continuación. a los comandantes de
Infanterla comprendidos en la misma.
que da. principio con D. Julio Cuer-
vo Olavarria y termina con D. Ma-
nuel Gil Rodrlguez, debiendo los in-
teresados, una vez presentados eu el
punto de su destino. dar cuenta de su
incorporación a. la Presidencia del Con-
sejo de Ministros (Comité nacional
de cultura. flsica).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1929.
-._..
........
DESTINOS
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Circular. Ex<:~o. Sr.: Como tesul~taelo' del concUf'só anuDCi;tdo por !eal
orden circlllar ~ 27 del mes pr6X1mo
pasado (D. O. núm.' 188), para pro-
...eer las vacantes de jefe local del ser-
vicio nacional de 'eduCación fííica, ciu~
dadana Y premilitar. el R<T (q. D. g.)
te ha serrido designar para ocupar las
lejo Supremo del Ejército y Marina,
ba tenido a bien conceder el ingreso en
la priméra secci6n de dicho Cuerpo al
mencionado capitán, con arreglo al ar-
ticulo te8'undo del reglamento aproba-
do por real decreto de, 13 de abril de
1911 (D. O. núm. 91) Y articulo cuarto
transitorio del mismo.
De r~ orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y clemás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1929·
Sefior Comandante general del Cuerpo
de Inválidos militares.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Capitanes
de la primera y sexta regiones e In-
terventor general' del Ejér'cito.
D. Julio Cuervo Olavarria, del re-
gimiento Pavía, 48, a Barco de Avila
I EJtcmo. Sr. En vista del expediente (Avila).
instruido en la ~itanía general de l-l D. Ramón -Duart Monfort, jefe 10-
primera región a instancia del teniente cal en el partido de Albama (G1'ana-
de lnfamerla D. José Gregori Peiró. da. a Almansa ~Ibacete).
en situación de reemplazo .por herido, cón D. Florián Huertas Lesarri. jefe J.,..
residencia en la mi!ma, y hallándose cal en el partido de Puente del Arzo-
'COmprobado documentalmente que, por bispo (Toledo). a Chinehilla (Alba-
podecer atrofia de la pierna y muslo cete) .
derechos, como consecuencia de heridas D. Carlos Lizaur v LamQ ¿e Espi-
producidas por bala del enemigo. el dia nosa. del batallón Cazadores Figue-
la de noviembre de 1!)z4, con ocaSIón del ras, 6, a Jerez de la Frontera (Cádiz)-.
combate habido para la evacuación del D. Pedro Sáenz Vallejo, de la caja
Zoco El 5ebt, de Uad-Laud (Ceuta), de Plaseneía, 95, a ]arandilla (Cáce-
siendo alférez. y perteneciendo al Gru- res).
po de Fuerzas R-egulares Indígenas de .D. Lesmes Fermoso Blanco, dispo-
Ceuta núm. 3. ha sido declarado inútil mble voluntat"io en la primera región
total para el servicio, y que las lesiones a Piedrabuena (Ciudad Real). '
que prC$enta se encuentran incluidas en D. Hilario ViceD'te Castro, disponl-
el vitJente' cuadro, ti Rey (q. D. g.). de ble voluntario en la pt"imera regi6n,
acuerdo <:on lo informado por el Con- vuelto a activo a Villallueva de los In-
lejo Supremo del Ejército y Marina. ha 'fantes. (Ciudad Relll).
tenido a bien conceder el ingreso en la D. Rafael Sán.chez Gómez, exceden-
primera sección de dicho Cuerpo al meno te en la. segunda región. a Montilla
cionado teniente. con arreglo al artículo (Córdoba).
'feIUndo del rellamento aprobado por D. Zacarla. RaJ!lo, Unamuno, de la Excmo. Sr.: Vi.to el nerita de
real decreto de 13 de abril de 1927 zona de reclutamIento de 1;eruel, 26, V. E. fecha U del mes adual, el Rey
(D. O. núm. 9f) y artículo cuarto tran- a San 9f;mente (Cuenca). (q. D. g.) ha' tenido a bien disponer
litorio del mismo..·' D. Tt"lll1dad Lacana! Vall•• del ba- que el teniente' de Infanterl& (E. R.),
De real orden lo digo a V. E. para ta.lI6n montafta Antequera,. 12, a La D. Julio Peftuco Al'anda~ del batall6n
IU conocimiento y demás efectos. Dio' Blsbal (Ge!ona).. Cazadores de Ciudad Rodrigo núme-
guarde a V. E. muchos a!'los. Madrid D. BrauhC? Robles RUlz. de .la zona ro 7.' quede en .ituaci60 de disponible
17 de septiembre de J\)29.' de r~clutamlento .d~ Guadala,ara. 27, por enfermo, a partir del dla primero
a Ahenza (Guada;ta,ara). del corriente mea, con resideneia. enI? .Mateo Cas~lllo. Fernández, del esta~Corte. según previene la real or-
regImIento La VIctorIa. 76, a Arnedo den de· 9 de diciembc'e de 1925
(Logrof\.o). . (C. L. núm. 421). .p. Juan Yáliez Alonso, del reg¡-' De reaJ orden lo digo a V. E. pa-
mIento .Zamor-a,. 8, a Monforte. (Lugo). ra su conocimiento·y demás efectos.
D. VIto ~e Mlguel,ugarte. Jef~ local Dios guarde a V. E. muehot afios.
en el 'partIdo de Telde (Cananas). a Madrid 18 de septiembre de 1!)29-
Estepona (Málaga).
D. Narciso ViIlalón Dombriz, de la
zona de reclutamiento de Lugo, 43. a
Tuy (Pontevedra).
D. Vicente Ammategui Gómez, del
regimiento GaJicia, 19, a Ecija (Sevi-
lla).
D. Luis Blanco Novo, dispo,ible
voluntario en 1& 'primera región. a Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca).
D. Riclrdo DelicadO Vida!. dispo-- SUELDOS. HABERES Y GRATI-
nible vol!1ntario en la primera región, FtCACIONES
a Sepúlveda' (Segovia).
D. Nartiso Sánchez Aparicio. ascen-
dido. de excedente en la tercera re-
gión. a ViDar del Arzobispo (Valen-
cla).
• Sefior Comandante general del Cuerpo
de Inválidos militares.
Señores Pr~idente del Consejo Su~re­
. mo del Ejército y, Ma,rina, Capltin
general de la primera región e In-
tttVentor general del Ejército.
•
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia
promovida por"c1 teniente de Caba-
lI~ria (~ R.), disponible vDluntario ello
Larache, D. Francisco Rubio Andújar,
Excmo. ,Sr.: Vista la instancia eur-
lada por V. E. a este Miniaterio, con
su elJlCt'ito de S'del mes actual, promo-
vida por el cabo del regimiento de In-
fanterla de Inca· núm. 6~, Antonio
Crespi Goat, en súplica de que le le
conceda el dictado de don, por hallar-
le en posesión del titulo de bachiller
elemental, según comprueba con cer-
tificado que acompafia, el Rey (que
Dios guarde), con' arerglo a lo di...
puesto en la real orden circular de 2S
de abril de 1884 (C. 1.. núm. 153), le
ha serrido acceder a la petición del
recurrente y disponer le anote dicho
súpüca de que le abonen 101 haberes
que le corresponden huta la resoluci6n
del expediente que le le inltruye pva
acreditar IU derecho a retiro por inútil;
resultando que la inutilidad que pade-
ce la contrajo en funci6n del servtcio
en Afríca, y qu; si bien del reconoci-
miento luft:i.dq aL (solicitar ingreso
en Inválidos se comprobó que las le-
.iones sufridas no se hallaban com-
prendidas en qJ cuadro para ingreso
en dicho C~erpo, del expediente que
actualmente se le instruye pudiera re-
. conocérsele derecho a retiro por inútil;
. considerando que en tales circunatan-
das no debió el citado soldado ser da-
o do de baja paca haberes en su Cuer-
po y que debió haber continuado per-
cibiéndolos en el mismo hasta la ter-
minaCión del expediente que tiene eD
tramitación, según lo preveniiio en las
reales órdenes de 3 de dunio de 1903
.,. 14 de tn¡lrzo de 1910 (C. L. núme-
ros 92 y 44), Y en .el artículo sexto
del reglamento de 6 de febrero de 1906
(C. L. 1lÚm. 22), y en el de ingreso
en el r.eferido Cuerpo, aprobado por
real decreto de 13 de abril de 1927
(!D. O. núm. 91)~ el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo del Ejército y Ma-
z:ina, ha tenido.a bien acceder a la
'petición del recurrente, a( que se le
,abonria Integros los haberes de su
clase, a partir de la fecha de la ins-
tancia por la que qued6 iniciado su
expediente de ingreso en Inválidos,
D sea, desde primero de julio del afto
anterior, y que cowfinuará disfrutando
basta la fecha de la real orden por la
que queden determinadol 101 derechol
que para el ingreso en el Cuerpo de
Inválidol o retiro por inútil puedan
corresponder al milmo.
'De real orden, comunIcada por el
.elior Mlnlltro del Ejército, 10 dl,o a
V. E. para IU conocimiento y deml.
efectos. Dio. parde a· V. E. mucho.
afto•• Madrid 11 de .eptlembre de 1929.
dictado en SUI documentol personales
militares. o
De real orden, comunicada por el
SdOf Miniatro del Ejército, 10 digo a
V. E. para .u conocimiento y demáa
efectos. Diol guarde a V. E. muchol
afiol. Kadrid 17 -de septiembre de 1929-
,
\
•• 1
en lúplica ete que se le conceda la
vuelta al servicio activo, el Rey (que
Diol guarde) le ha servido acceder a
lo solicitado, debiendo continuar en 1&
misma situación hasta que le corre..
ponda ser colocado, con arreg~o alo
dispuesto en la real orden circular de
8 de enero de 1927 (D. O. núm. 6).
De red orden lo digo a V. E.pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios Ituarde a V. E. muchos' años.
Madrid 18 de septiembre de 1929.
Amu.u
Señor Jefe SiJperior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
IR.........".
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el asceDSO a la
categoria inmediata al personal c.pm-
prendido en fa siguiente relaci6n, .....
Dándole en su nuevo empleo la and-
güedad que a cada uno se le leliala.
D< real orden, comunica<!a pOr el
selior Ministro del Ejército, lo diso •
V. 1;:. para su conocimiento y demja
efectos. Dios guarde a V. E. D1IICboI
afios. lladricY!7 de septiembte de rg:ag.
El Director metal. .......
PA&O RoDIUfUJZ
Seftor Jefe Superior de la. Fuer'"
Ililitares de :Marruecol. ,
SeftOC' IntenreDlor ,enerll. elel B;fIl
eito. : )
UIoAC101' ao- lE CITA
A 1DUltr0l armerot ele pdmerI.
D. ]oaqu{n Fernlndea lUnt. elel b..
tall6n Cazadorel. montilla A1l~ueo,
12, éonantigüedllll de 10 4e ~tiem­
bre de I~.
D.' Juan Traver.':> 'a~pU, de la'
Comandancia' de ArtiUfl'ia 4e' C~"'o
conantigiledad de 10 de septleo:lln't
de·I~. '.
Ji. 'zDwtfO 'aUJerC)~ 11M-
tero de I\'I'ÜI*L
D.' Fanstino Revuelta Koatoya, "'1
cegimiento Cazadores Tetuán¡ oúm.' ¡7
de CabaUeria, con antl¡iiedad de 4 de
septiembre de 1929.
D. Enrique La'Usin Royo, del reci-
miento Húsares de la Prince8z a6m&- .
ro 19 de CabaJIeria, con antigtleda4
de 27 de septiembre de I~
Madrid 17 de septiembn'•• I~-
Rodrlguez. .
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. C·) • J-. "
servido "disponer sea dado de baja ea
la tercera sección de obrerOl &Hados.
afecta al parque de Armameatlb y !'too
'..
LICENCIAS
VUELTAS AL SEiRVIGIO
........... crtI CIIIIIIIr
DESTINOS
El Director~ accicleuta1,
PA&O RoDKlGUU
Seftor Capitán gen«al de Baleares.
Sefíor...
C;"cvldr. Exca;Io. Sr.: De confor.,
midad con lo propuesto por el Coman-
dante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer qUe 195 soldados
Rafael Perca Ioúc;Irid, del f'tgimi-ento
Cazadores AJ~tara,' 14-- de Caballería,
.,. Eugenio SánMez Sánc:hez, del de Hú-
sares de Pavía, :MI del Arma, 4lUen
destinados en concepto de guardias a
la Escolta Real, debiendo 'Yerificarse el
alta '1 baja correspondiente en la pr6-
xima· revista de Comisario.
-De real orden, c;omunic:ada por el Ie-
flor Ministro del Ejército, lo digo a
V.E. para su conocimiento y demás
efectos. ,Dios guarde a V.' E. mucho.
aftoso Yadrid 17 de septietnbre de I~.
El Dlreclor .-.J. aocIdataI,
PA&O RoDJUGVU
Sumo. Sr.:, Coafol'me a -10 tolicl.
tado por el capltia de CabaUerla don
Jos~ Bu.tamante Slncbez, con de.-
tino en el Depólito de caballo. se-
mentales de la cuarta zona pecuaria;
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle un mes de licencia por
asuntos propiol para, Parls (Francia),
con arreglo la' tu intruccione. apro-
badas por resl orden circular de S de
junio. de 19Os" (C. L. núm. 101), de-
biendo' tener presente lo dispuesto en
la de S de mayo de 1927 (D. O. nú-
mero 1(4).
De reaJ orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. A R muchos aftol.
Madrid 18 de septiembre de Ip:ag.
JULIO DX ~AZ
Sefior Capitán general de la segunda
región. i \
Sefior Interventor general del E~r­
~to.
TRATAMIENTOS
............. 11.. '11,
P.ur.o RoD.ICWU
$eftor Capltla general eSe la primera
región. '
Seftore. Pre.idente del COMejo Su-
premo del Ejército y Marina, Jefe
Superior de lal Fuerzu Militares de
Marrueco. e Interventor general del
Ejército. . . '
.-t
© Ministerio de Defensa
144 . 19 de MpUcmbft de 1929 D. O.1l'4m.1m
lena resional de Artillena n6m. 3,
d obrero Pedro Palacios Castafio, por
Iaabcr sido nombraefo guarda urbano
.. Ayuntamiento de Barcelona.
De real orden, comunicada por d se-
... lliDistro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocim~tp y demás
efectoa. Dios guarde a V. E. mucho.
.... Madrid 17 de septiembre de 1l)39.
:la DIN:eaI' .-.Jo ud' .'P.-.o RoDIUGlJa
Sdíores Capitanes generales de la ter-
cera y cuarta regiones.
Se&or Interventor general del Ejército.
Iior Ministro' dd Ejército, lo digo a que existe en el Grupo de IugeDien»
V. E. para IU conocimiento .,. demás de Meuora, de orden del eue1entisimo
efectos. Dio. guarde a V. E. muchos set\or Ministro del Ejército, 101 prime-
aftos. Madrid 17 de septiembre de 1939. ros jefes de los regimientos de Radio-
telegrafia y AutomovilÍlrmo, Tel~fOl
.. Dbww .-J. m" .' y Pontoneros, maniiestarán a este Mi-
PULO RoDllMUa nisterio, en el plaZo de diez días, a COD-
. tar de esta fecba, .i en los suYos respee-
Sefiores~ generales de la se:x- tivos hay alguno que desee ocupar dic:ba
ta Y octava regiones. . plau Y de no haberlo ~l nombre del mis
Sefior Interventor general del Ejército. ~erno Pira c:ubrir aquélla: siendo pre-o
C190, en todo caso, que al interesado le
falte UD alio como mínimo para c:umpUr
.-.... el tiempo de .s~rvicio en fiJas y apeci6-
-..- cando la antiguedad como tal trompeta
ti la SIIlreUrW J IIIN'Ik. de plaza.
.. .... ...... J 1'1..... D~ guarde a .V. E. muchos ~e...... Madrid 17 de septiembr-e de 1939-
.-.- ......
••••
:m Direetor .-raJ, _dente"
PÁBLO RoDJtIGUEZ
.-.__ ..........
P~SIONES
Excmo. Sr-
'-
.-
'•••11
DESTINOS
DInccIóD paeraI de JutnacclllD
1~, Excmo.•efior•••
del Ej~r-
la .éptima
SUPERNtnlJERAJUOS·
Sdor ~itin general de
• rqíón. .
Wor InterveBtor general
"cito.
Excmo. Sr.: :De orden dd e.xceJentúi-
mo IdiorF .Min!stro del Ejército, Io.ear- Excmo. Sr.: Por la Pre.idencia de~. ulgenclo Sa1«~ Ma.t'tÚIU, del e.te Consejo Supremo .e dice con e.ta
rqJ1D1letKo de Infanter1& LeónD6m. 38 fecha a la Direcci6n general de la
y. Manuel de la Vega Luna,. del de Cas- Deuda y Clases Pasivas 10 siguiente; _
tilla .núm. 16, puarán destínlOOl a. ~s Este ConMjo Supremo. en virtud tle~C1<?nes de Ordenanzas de este MI- lal facultades que le confiere la. ley de
msteno, en vacantes que de .u clase de d
existen, teniendo lugar la. correspondien- 13 enero e. 1904, ha dec1ara.do .con
te alta y baja en la próxima. reviJta de derecho !" peDlt~ a 101 comp!endIdos
Comisario en la unIda relaCIón, que empteza con
Dios~ a V. E. 1I1uc:bos aftos. M.anuela Dolore. Alba. .•Romero y ter- .
Madrid 17 de septiembre de 1---. mIDa con .Blu Poéres RIS~O. cuyo. ha-
.,.." bere. paslVOI le le. .atuNarán en Ja
.. DInaear~~ forma que se' expre.a en la mitma,
. P.AII.O :RoDamoa mientr.. COD.erven la aptitud lepl
para el percibo y a lo. padre. en co-
Exemo. .dior Ca.pitb aenerlit de la participación, .in neceMdadl de' nUeTO
I primera ..eaI6n. .efialamiento a. favor del que .obre-
ExaBo. Sr.: Cocfoi'me a 10 solicita- viva.
e IlOr.. el .-estro anDero D. Di-o Al- ••• Lo que de orden del .elior Pre.J-
.... ,Jl'-O' con _cSeatmo enJ reei-lLa, r) i I , ... l I 1 dente manifietto a. V. E. para .u eo-
..reato de IllfqtepA:CaDt.bria .... -. ::a••••1IPII ,1 .•J . • noci~ento y dem6l-efectOI. Dio. aua.r-
.. Re,r ('l. D. a.) ha tenido a bien CCIIl'" de a V. E. mucho.. tilo•• Madrid 24 d•
.serJe el pue'" aapauumerario • VACANTES . aao.to de 1929-
~ ~ nailhnd' .. La Corda,;: ' . • S' f·"_~., a ~ que, detJeniIiaa el r~ C~Ezc:mo. Sr.1 Ec armonfa ..-~ ......
6aetD de • de qoRo ell 1915,(Col,&- con lo díJpuesto en la real ordéa circular BJ:üAeD:o )(OIft
DIIa~ ám., l.,5). de :11 de~efo de 1806 Ce. L.D6m. '25)
De .... ClIdea,connmk:a4apor. ~ te- Y paria cubtir una vacante de trompeta
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Artillería, don
Andrés Nieto Nú6ez, con destino en
el puqae de Armamento :y reserva de
na región, d Rey ('l. D. g.) se ha
ta'Yido concederle el pase a situación
de disponible voluntario, con residen.-
-.. en la misma, en la. condiciones
que determina la. real orden de 10 de
&brero de 1926 (D. O. n6m. 33).
-De 'real orden 10 digo a V. E. pa-
ra' 'Su cono~ento y demás efecto•.
Dio. pude a V. E. muchos a.fíos.
1('a,drid 17 de aeptiembre de 1929.
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19. Mpdaabn de ._
PENSIONES PE caUCES
Cftallr. Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo se dice lo .igu.iente a la
Direcci6n general de la Deuda 'T Cla-
.es Puin.:
".En "irtud \k las facultadel confe-
ridas a este .con.ejo Supremo por la
ley de 13 de enero de I.904. .e ha ler-
vida conceder a lu clase. e indiYiduo.
licenciados del Ejército, comprendidos
en la .iguiente relaci6n.. que da prin-
cipio con el sargento Antoaio Arroyo
lIbroto y termina con el corneta llo-
hamed Ben Hamed núm. 867, relief y
abono fuera de filas de Ju Petltione.
de cruces del ll~rito Militar 'T Meda-
D.O.a_1J1I
Du de SufrimRntos por la Patria 'y
cruce. de Maria Cri.tina, tu cuales
deben .er abonad.. desde las fechal
que se indican y por la. delegaciones
de Hacienda que a cada uno se le.
lefiala." ..
Lo que de orden del .elior Presiden-
te tengo el honor de participar a V. E.
para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alio••
Madri~ '7 de septiembre de 1929.
liI o-lII ••• I •
P.A..
BDJWU)1JfC) lltU'l'
Sedor•••
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tal~a peI'Ilal..... acllailriD, CQIIIO .mtm1l1ll, por al _ea' te, prbu:Ipütn411 ,. , .......,
..,J.u. Ea. lu auaipctoDu ..~ le 1Iqaa tapa& ele tu dtacl.. fUbas, Do lit ..mna a• .,.
........ Di le claaltllto lI1aJaao por ate coaupto a 101 prcdos fijados.
lA»..... la luriIa pOr -til;:ipaclo; al anudar Iu raDCIU ele fondos por Otro ,oatal, .. iHku6 el ......
, lccIta 4C1 ~rapardo aatn¡ado por la oftdaa cerrupoudiente.
tu nc1un.cloul de a_CI'OI o pHqot ele .... otra p.blicad6D que haya dqa.Ctcle rcdblr l. _ ...
lUCI'IptonI, lIl'6D .tIIlcUdas ...tDitammte si ft Ucal al titos plazos: . . .
Ka ....4d..w. cld Dwuo OÍ'l~ dcatro ele lO' 401 cHu .icatCl a n fecha, y 1.. q la Colftddlt~.
• PéfIodo ele tiempo, dupuá de ndbir el.pUqo Il¡uimte al que DO ha,. llqado ...~•
• , ca d........-o .. at.dedll .-pItados lO' atmora plazo.. ocio &1-., tia b ._~.
r.,lCIIumatt.
D!!p!. de' los .plazos indieados no seré atendida lu re¡lamacionll ,. peclclol al
no vIenta leo.pllladas .de •• importe, I rlfÓn de 0,50 pesetas cada· ·nómn del Dwact
OPlcw.·o pi. d. C«M:d6n iLl1ú/4t1N. ..' . '.
PUBLlCACION!S OfiCIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA'ADMINISTRACION
DIarIo OtIdaI
T-. ac:.dlrDadol· .. 1Io1aIt4..JlOf tMlutra. De 1•• la fedaa. .
T ,~.I .....
A.Ioe'if14, J." '"'.,2.j 3.· 'f "·í 1ft&;4.J lf20.1 4"; 1921Jt~ t.o, 2", 1.. J '.·U923, t.., 2.°.1 '.°1.4"; t_
1.°, t.., 1.0, 4."1t25, 1. , I , , .. , 4. ; t5'26, t. ,2.°1 , .. ,4.°; 192!J.J. , 2.: " ,4.OZ1"'.co, 1.·, 2.°, ~•• ., l.• ., 19It,1.. J 2.0. ......acItOI,COII"'~a 101 Ilol 4e lnJ ala fcc1la, a O~ pCHtaI1UlO.
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